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ABSTRAK 
 
Kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen 
berdampak sangat besar, baik di Amerika maupun di Indonesia. 
Dampak atas kasus tersebut diantaranya adalah  terjadinya 
pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis, 
perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah menimbulkan hal 
menarik yaitu adalah adanya perubahan peraturan mengenai masa 
perikatan KAP (regulasi rotasi KAP). Perubahan-perubahan tersebut 
menyimpulkan bahwa kualitas auidt dari kantor akuntan publik 
menurun dengan adanya ikatan tugas audit yang cukup lama, oleh 
karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
tenure KAP dan partner terhadap kualitas audit yang diberikan oleh 
kantor akuntan publik dalam mengaudit perusahaan kliennya. 
Obyek penelitian ini adalah Perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 
semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel 
terdiri dari 346 perusahaan  untuk periode 2006 sampai 2011. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenure KAP dan 
tenure partner audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal 
ini menjelasakan bahwa untuk pengendalian mutu audit lebih 
ditujukan pada proses operasional perusahaan dengan manajemen 
yang berkualitas, serta ketaatan pada peraturan-peraturan pemerintah 
dalam menyampaikan hasil audit dari proses audit yang sudah 
dilaksanakan auditor. 
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ABSTRACT 
 Cases involving Enron accounting firm Arthur Andersen had 
a profound effect, both in America and in Indonesia. The impact of 
the case include the renewal of the order of conditions and 
regulation of business practices, the changes made by the 
government raises the interesting thing is the changing of the rules 
regarding the engagement period KAP (KAP rotation regulation). 
Such changes auidt concluded that the quality of public accounting 
firms decline with the task of auditing the bond long enough, 
therefore the aim of this study was to examine the effect of KAP and 
partner tenure on audit quality provided by public accounting firms 
in auditing corporate clients. 
 Object of this study is that companies listed in Indonesia 
Stock Exchange. The study population was all the companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange. The sample consisted of 346 firms 
for the period 2006 to 2011. Data analysis was performed using 
multiple linear regression analysis. 
 Results of this study indicate that KAP tenure and audit 
partner tenure has no effect on audit quality . It identifies that for 
quality control audit is aimed more at the company's operations with 
quality management , and adherence to government regulations in 
delivering audit results from the audit process has been implemented 
auditors. 
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